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制作されたように， ドイツの Fugger家のような富豪やイギリメの Dorches-
ter卿のような外交官の保護をうけて加工された。
















フラ γスの有力日刊紙 Figaro 販売部数 523，000)け， 1950年来，株主と経
営を別会社にし，株主が編集経営にタッチしないようになってし、たが，委託満







2) Francis Williams， D，開 .ge1'OUSEs初旬.p. 275 







New York Suη 1: NeωYork Dωly Neωsだけであったが， 1892年には，New 
Yo叫 World374，741部，Chic時 oDaily News 243，619部，Philadel戸h畑 Even-
間~g Ite間 162，497部，Ne叩 YorkD叫 lyNe叩s178，681部 BostonGlobe 170， 
336部，Boston Herald 143，552部，PhiladelPhia Record 138，886部，New York 





ふつう年8ドルから10ドノレの時に， メイ γ州ポートラ γ ドの DailyCou門町が
年 4ドノレで販売した。 ついで1833年 1月 1日に 1部2セントの New Yurk 
Mm削噌 Post が創刊された。 のち Tribu出で活躍する Horacc Creeley 
(1811-1872)が H. D. Shepard博士の思いつきを支持してはじめたもので
あるが，創刊当円の大雪がたたって失敗した九







4) Frank L. Mott， American fovrnalism， pp. 506， 507 
5) Ibid.， Cha pter XIII 
ニュー スと「企業性」の接点 (159) 27 
いわゆる新聞大衆化一一一イエロー・ジャーナリズムへの道をつけたわけで，






そして 19世紀末に， 現代の大衆新聞の定型壱樹立したのが， イギリスでは
Alfrcd Harmsworth，のちの NorthcIiffe卿 (186G-1922)， アメリカでは Jo















196唱年の数字によると，Neω YO吋 T問自は平日 87万部，これに対してダ





















Robert M. Hutchins を委員長とする「新聞の自由に関する委員会J(The 





7) R. W. ]ones， ]ournalism間 theU. 5. p. 486. 
s) 米国プレスの自由委員会「新聞の自由と責任J (日本新聞協会)p.53 

















2 グループ所有の紙数は， 1940年代には減少し， 50年代にはかなり安定し
たが，再び増加しはじめた。




ット (29紙)，スグリップ・リーグ (28紙)，ニューハウス (23紙)， ド-;/リ
イ・メディア (2紙)のように，比較的新らしいグループが， スグリップ
λ ・ハワード (17紙)，ハースト (8紙)のような， かつてのリーダーをト
9) Tbid.， p_ 5 
10) Reymond B. Nixon， "Newspaper Groups are Growing"， Edito1' & PublisM1'， June 






















13 62 4.7 
31 153 4.9 
55 311 5.6 
63 361 5.7 
59 329 5.6 
60 319 5.3 
76 368 4.8 
95 485 5.1 
109 552 5.1 










の進出をはかるので， 地方的チェーンよ町も全国的チェ ン (nationalchain) 
号発展させる新らしい動きが予怨されるとしてし、る。
ところで，このようなグノレーァ。強化は， ロ カノレ紙中心のアメリカに限るわ
けではない。 わが国と同様， 全国紙が堅固な地位にあるイギリスでも 2団
(1947 49， 1961-62)にわたる RoyalCommi間 ionon the Pressで独占問題が
採上げられており，現在でも四つの大柱が業界壱牛耳っている。
第 1の柱は， Northcliffe j!1Iの後継者 Rothermere系統で DailyMail and 
11) Ibirl.， p. 17 
ニュースと「企業性」の接点 (163) 31 
日刊新聞を7日間に百万部υよ発行するグルーフ'"
l韻|週日部数 品霊|日隈部数|耕鞍
1 Chicago Tribune Newspapers 7 3，620，520 5 4，955，808 26，328，730 
2 Newhouse Newspapers 23 3，190，180 11 3，391，495 22，455，248 
3 Scripps-Howard Newspapers 17 2，504，466 7 1，841，753 16，780，344 
4 Hearst Newspapers 8 2，080，647 7 2，712，635 14，S50，223 
5 Knight Newspapers 7 1，390，117 6 1，508，523 9，847，865 
6 Gannett Newspapers 29 1，290，710 B 611，558 8，289，612 
7 Cowles Newspapers 11 1，108，637 7 1，342，057 7，993，868 
8 Ridder Publications 16 1，143，847 10 1，128，047 7，941，826 
9 Times Mirror ι。 3 9，64，702 2 1，222，059 7，006，908 
10 Ochs Estate Newspapers 3 9，14，576 2 1，559，383 6，890，803 
11 Field Enterprise， Inc 4 1，029，378 1 1，029，378 6，8口9，249
12 Jarnes M. Cox Ncwspapcrs 7 861，403 3 780，564 5，941，637 
13 Central Newspapers 7 742，400 4 638，034 5，112，434 
14 Robert McLean Newspapers 2 709，137 2 767，912 4，931，897 
15 Thomson Newspapers 36 708，228 13 350，302 4，546，298 
16 Kansas City Star Co 4 674，916 2 406，652 4，443，601 
17 Copley _Pr巴" 17 639，813 6 503，677 4，339，353 
18 Hal'te-Hanks Newspapers 15 426，832 10 355，586 3，774，496 
19 Booth Newspapers 9 534，373 6 434，356 3，640，588 
20 Richmond Newsp白peTS 4 471，741 2 379，934 3，210，380 
I 21 Block Newspapers 5 501，963 1 183，093 3，183，073 
22 Lee Newspapers 15 403，242 8 349，077 2，746.491 
23 McClatchy Newspapers 3 337，993 3 395，924 2，433，882 
24 Freedom Newspapers 15 349，263 10 313，053 2，340，079 
25 Federatul Newspapers 9 281，296 6 237，681 1，925，457 
26 Ingersoll Newspapers 8 284，936 1，705，648 
27 Donrey Media Group 22 240，937 20 237，141 1，590，080 
28 World Newspapers 16 231，487 8 179，229 1，577，898 
29 Perry Publications 15 243，756 9 18宮，597 1，572，712 
30 Southcrn Ncwspapcrs 19 244，956 10 1出)，735 1，565.572 
31 Scripps Leagu巴 Newspapers 28 241，355 8 95，289 1，552，519 
32 Stauffer Publications 13 224，079 5 131，147 1，464，234 
33 Speidel N巴wspapers 10 218，075 4 135，459 1，434，058 
34 Ottaway Newspapers 8 206，524 2 76，608 1，315，752 
35 Odgen N巴wspapers 9 167，970 2 1 91，870 1，000，083 
12) lbid.. p. .17 
32 (164) 第 104巻第3号
General Trust である o D削 /y1日ait，D副 lySketch， Iven叫 'gNe叫 S など日刊紙
16を傘下に収め， 1966年 6月現在合計して 5.469，000部，全国日刊紙総部数の
10.5%を占める。
第 2の柱は， Beaverbrook卿系の BeaverbrookN ewspapersである Daily
Exp仰 55，51酬 day Eψress， Lo仰don Em.削伺:g Str.附 dard，Clasgow Evening 
Citiz刊の 4紙であるが，合計8.994.000部で，全国日刊・日曜紙総部数の17.3
%を占める。
第 3の柱は CecilKing (昨年会長を辞任)系の InteruationalPublishing 
Corporationである。全国紙は DailyMirrorと Su切である。 Sunは， 1964 
年に DailyHeraldの TUC(イギリス労働組合会議)所有株409旨を買取り， 同
年 9月15日から Heraldの後継紙として改題発行したもの。 このほか地方紙
D即 Iy Record (Glasgow) と SundayMirror， PeoPle など四つの日曜紙を所
有する。これら七つの新聞の部数は合計1837万部o 全国日刊紙・日曜紙総部数
の35%を占めている。




つであった KemsleyN ewspapersの株40%を買取り. Thomson N ewspapers 
を創立した。ケムズレーから買取った新聞の中には，大部数を擁する全国日曜
新聞 5耐 tdayTi問自，Eη問Zψ，pう































13) r新聞の自由と責任Jp. 46 
14) 日本新聞協会報 1966年四月22日付=E&P。









































閣 I1，337 I 1，611 




ラジオ 169I 195 
テレピ I1，247 I 1，509 






"''''1t!l合計 1 867 1 1仰L2主~L:竺戸司山
総広告費 13，831 1必941 丸山 い80.0 11ωo 1 10ω 






告が載っているのであるo この広告は7 広告局長そソロー・グリ γが，ティ











36 (168) 第 104巷第3号
イギリスの週刊誌「ニュー・ステーツ7γ」で， いつも健筆壱揮っていた
Kingsley Martinが，今年2月16日に旅先のカイロで死んだという，立記事な
がら日本の新聞にも報道されていた。 かれの著書 "The P同 55 The Public 







メージは形成されるのである。高質新聞と大衆新聞。 イギリスの TheTi削 es
と The Gourdi削，アメリカの NeωYO仕 T叩 '"5が高質紙であり， イギリス













18) 鳥田巽訳「新閣島大衆J(岩波書唐)Qpp. 49， 50 
ニュー スと「企業性」の接点 (169) 37 
ズを売らねばならない。ノ」スクリフ卿が1922年死んだ時に起った恐ろしい事




















“The NationaZ Ne叫 spapersIndu，st叩 A SU'Yvey川とし、う報告書が，イギ
リスで公表されたのは， 1967年であった。とれはロ γ ドンの全国紙労使合同委
員会 (The]oint Board for the National Newspaper Indushy) が経済専門調査
機関である TheEconomist Intelligence Unit (週刊誌エコノミストの子会社)
19) The Tj帥 Z回 4ま19sIi年10月1日付第1両で NewCompany To Pub1ish 'The Times ξu、う
見出しの社告記事を載せている。 SundayTimesは前述のように RoyThomson傘下の週刊
新問。


























20) ErUの調査でとり上げた高級日刊眠は Daily Telegra帥.The Times， Financial Times 
Gourdi聞の4紙であった。 Part_ IV Summary and Conclusious， p.43. 
21) Ibid_. p. 46 
ニュー スと「企業性」の接点 (171) 39 
現実に，そのために起った既成新聞の基盤の動揺は，アメリカでとくに問題に
さ才Lてし、る。
ロス・ 7:/ゼノレスでは. 1961年に朝刊の T附 esが， その姉妹紙で創刊13年











いまアメリカ最大の郊外紙は，ニュ ヨークに近接するロング・アイラ γ ド
の夕刊 N削 sdayであろう o この十年間に，発行部数は239，000部から 421.356
部 (1967年)へ急増した。ジョンソ γ前大統領の報道官だった BillD. Moyers 
を年俸75，000ドルで引放いて発行人に据えているが， スタイ〉ノベッグをベトナ





















23) r繁栄するアソグヲ新聞J (トマス ペバー) 綜合ジャ ナリズム， 1968年夏季号。
